大震災における住民行動について : 各種行動調査・意識調査からの検討 by 森脇 俊雅 & Toshimasa Moriwaki
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Residents’ Behavior in Great Earthquake
Toshimasa MORIWAKI
This paper deals with residents’ behavior in two great earthquakes in
Japan, Eastern Japan Great Earthquake in 2011 and Southern Hyogo
Prefecture Great Earthquake in 1995. Several researches on residents’ be-
havior and awareness in both great earthquakes indicate the importance of
learning the lessons from the past natural disasters and past records of the
great earthquakes.
Introduction
1 Residents’ Behavior of Miyagi Prefecture in Eastern Japan Great
Earthquake in 2011
2 Residents’ Behavior of Kobe City in Southern Hyogo Prefecture Great
Earthquake in 1995
3 Residents’ Behavior of Nishinomiya City in Southern Hyogo Prefecture
Great Earthquake in 1995
4 Disaster Prevention Awareness of Japanese People after Southern Hyogo
Prefecture Great Earthquake in 1995
5 Disaster Prevention Awareness of Nishinomiya Citizen after Southern
Hyogo Prefecture Great Earthquake
6 Comparison and Analysis
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